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Como industria, el software requiere de 
productos y servicios de alta calidad, lo cual 
se logra mediante la aplicación de modelos 
y metodologías de calidad reconocidos in-
ternacionalmente. Las empresas emergentes 
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no logran aplicar estas metodologías pues su 
gran obstáculo se observa en los altos costos 
de implementación, el recurso humano 
requerido y los estándares exigidos que 
restringen la creatividad, parte importante 
de su capital. El Laboratorio de Investiga-
ción para el Desarrollo de la Ingeniería de 
* Artículo producto del proyecto de 
investigación denominado “Imple-
mentación de los modelos livianos de 
gestión de requerimientos y gestión 
de la confi guración y diseño de un 
modelo liviano de apoyo al área de 
aseguramiento de calidad del proceso 
de desarrollo de software para pequeñas 
empresas del Valle del Cauca”. Grupo 
de investigación Lidis.
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Software (LIDIS), siendo consecuente con 
esta situación, adelantó una investigación 
que propone un modelo liviano de mejo-
ramiento de los procesos de desarrollo de 
software partiendo de la caracterización de 
las empresas emergentes.
Palabras clave: Ingeniería de requeri-
mientos, desarrollo de software, empresas 
emergentes.
Summary
As an industry, software requires high 
quality products and services, which are 
obtained by means of the application of 
high quality models and methodologies 
recognized worldwide. Emergent companies 
do not manage to apply these methodologies, 
due to the high costs of implementation, the 
recruitment of a qualifi ed human resource 
and the demanded standards that restrict 
creativity, which are an important part of 
their capital. & e Research Laboratory for 
the Development of Software Engineering 
(LIDIS), as a response to this situation, 
carried out an investigation that proposes a 
light model of improvement of the software 
development processes, starting off  from the 
characterization of emergent companies. 
Key words: Engineering of require-
ments, software development, emergent 
companies.
Introducción
Un factor estratégico para las empresas 
desarrolladoras de software debe ser la 
aplicación de modelos de mejoramiento 
de procesos, que una vez adoptados en los 
proyectos de software puedan disminuir 
los costos de producción y la inversión de 
recursos en el mantenimiento de los res-
pectivos productos y servicios. Los modelos 
y metodologías actuales son extranjeros y 
ajenos a las condiciones y/o características 
propias, con servicios de capacitación muy 
formales y servicios de consultoría excesiva-
mente costosos y no son fáciles de aplicar en 
organizaciones pequeñas.
Si bien la caracterización de las empresas 
emergentes del sur occidente colombiano 
muestra la necesidad de utilizar modelos de 
mejoramiento de procesos propios, fáciles 
de entender y aplicar, algunos países como 
México ya tiene participación en la norma-
lización internacional, mediante el Sistema 
Normativo Mexicano (NOM-NMX), em-
pleado en MoProSoft (Modelo de Procesos 
de Software), el cual ha sido fruto de investi-
gaciones similares basadas en modelos como 
SW-CMM, el estándar ISO 9000 y el reporte 
técnico ISO/IEC TR 15504; igualmente 
Brasil cuenta con MARES (Método de Va-
lidación de Proceso de Software en Micro y 
Pequeñas Empresas) (Karim Pickler, et al, 
2007). Se debe destacar que con la adopción 
de un modelo liviano de mejoramiento de 
procesos se pretende habilitar, incluso en 
algunos casos, la fase inicial de preparación 
para la obtención de certifi cados ISO 9000 
y reducir la brecha para la obtención de una 
evaluación CMM o CMMI nivel 2. 
Este artículo inicia con una revisión de li-
teratura pertinente seguida de un diagnóstico 
para las empresas emergentes, basándose en 
la muestra de población y el instrumento de 
recolección de datos, en seguida se presenta 
un análisis de los datos para determinar los 
factores problema en el proceso de ingenie-
ría de requerimientos. Luego, se muestra la 
relación de fases y actividades junto con las 
descripciones, las entradas y salidas de cada 
fase y las buenas prácticas que acompañan 
la metodología ágil. Se concluye con una 
discusión sobre los hallazgos y cómo estos 
son suplidos en la metodología.
Revisión de literatura
La ingeniería de requerimientos cumple 
un papel primordial en el proceso de pro-
ducción de software, ya que enfoca un área 
fundamental: la defi nición de lo que se desea 
producir. Su principal tarea consiste en la 
generación de especifi caciones correctas que 
describan con claridad, sin ambigüedades, en 
forma consistente y compacta, el comporta-
miento del sistema. Como disciplina, estable-
ce el proceso de defi nición de requerimientos 
en una sucesión de actividades mediante 
las cuales lo que debe hacerse se “elicita”, se 
modela y analiza (Choque, 2001).
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La obtención de requerimientos trata 
sobre la comunicación entre los desarrollado-
res, clientes y usuarios para defi nir el nuevo 
sistema que brinde una solución al problema; 
a esta defi nición del sistema se le denomina 
especifi cación de requerimientos, que a su 
vez sirve como contrato entre el cliente y 
los desarrolladores. Tanto la obtención de 
requerimientos y su análisis se enfoca en la 
visión que tiene el usuario del sistema.
Según las investigaciones realizadas (So-
merville, 1997), en el proceso de ingeniería 
de requerimientos son esenciales diversas 
actividades. En esta propuesta de metodolo-
gía ágil dichas actividades serán presentadas 
secuencialmente, sin embargo, en un proceso 
efectivo de ingeniería de requerimientos 
estas son aplicadas de manera continua y en 
orden variado.
La metodología ágil de ingeniería de 
requerimientos que se propone en esta 
investigación está basada en el modelo de 
madurez de capacidades integrado (CMMI, 
2002), el estándar ISO/IEC 12207 (están-
dar para los procesos de ciclo de vida del 
software de la organización ISO) (ISO, 
2006) y el referente teórico sobre procesos 
y procedimientos de ingeniería de requeri-
mientos (Beck, 200), (Bennington, 1956), 
(Boehm, 1998), (Choque, 2001), (Fowler, 
2001), (Jacobson et al, 1992), (Jeff ries et al, 
2001), (Johnson, 1992), (Moprosoft, 2006), 
(Newkirk, 2004), (Nielsen, 1994), (Marck, 
1994), (Paech, 1998). De estos referentes se 
seleccionaron las mejores prácticas para los 
procesos de ingeniería de software con el fi n 
de desarrollar la metodología orientando los 
esfuerzos a que dichos procesos siempre sean 
desarrollados de manera óptima y de acuerdo 
con el contexto de las empresas emergentes 
(Ver Tabla 1).
Tabla 1






Procedimientos CMMI ISO 12207
Mejores prácticas 
para implementar
Elicitación Establecer criterios para 
distinguir proveedores de 
requerimientos apropia-
dos.
Alcanzar un entendimiento 
de los requerimientos para 
que los integrantes del 
proyecto se puedan com-
prometer con ellos.
Establecer y documen-







Especifi cación Establecer criterios objeti-
vos para la aceptación de 
requerimientos.
Analizar los requerimientos 
para garantizar que los 
criterios establecidos se 
cumplan.
Evaluar los requerimientos 
del software.




software a partir 
de criterios esta-
blecidos.
Gestión Obtener un compromiso 
con los requerimientos.
Administrar los cambios de 
los requerimientos.
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Diagnóstico para las empresas 
emergentes de software
Características de la población
Como marco de desarrollo de la carac-
terización, se tomó al sur occidente colom-
biano por tratarse del cluster de desarrollo de 
software más grande y maduro del país. Del 
total de 306 empresas, se trabajó sobre una 
muestra de 49 empresas (16%) (Ver Tabla 2). 
En Merchan, et al (2007), se detalla el trabajo 
de campo y de experimentación seguido para 
recolectar y obtener los resultados de caracte-
rización de la industria y su diagnóstico.
Instrumento de recolección de datos
Se realizaron entrevistas a los ingenieros 
involucrados en las actividades de desarrollo 
de software de cada una de las empresas de 
la muestra a través de un cuestionario con-
formado por 3 secciones:
1. Información general.
2. Información de los modelos de procesos 
que la empresa utiliza en las iniciativas 
de mejoramiento.
3. Información de los procesos para el desa-
rrollo de software que realiza la empresa 
en cuanto a:
• Ingeniería de requerimientos.
• Planeación de proyectos.
• Administración de confi guración. 















El diagnóstico se fundamentó en la aplica-
ción de métodos, técnicas y herramientas en 
las fases del proceso de ingeniería de reque-
rimientos (de elicitación, de especifi cación y 
de gestión de requerimientos) por parte de 
las empresas emergentes.
En ingeniería de requerimientos se exa-
minaron aspectos como:
• La ejecución de procesos y procedimien-
tos de administración de requerimien-
tos.
• El uso de herramientas que soportan el 
proceso de administración de requeri-
mientos
De lo anterior, se logran evidenciar los 
factores problema presentes en las tres fases 
de ingeniería de requerimientos (Ver gráfi cas 
1 y 2).
En los resultados obtenidos, se evidencia 
que las empresas pertenecientes a la indus-
tria emergente de software necesitan de 
metodologías que soporten las actividades 
de sus procesos de desarrollo de software. 
A pesar que la mayoría de ellas asegure su 
utilización, las actividades no se realizan de la 
forma correcta o en otros casos no se aplican 
correctamente.
En el proceso de ingeniería de reque-
rimientos que efectúan estas empresas, se 
encontraron notables problemas en cada 
una de sus fases: 
• Gran parte de las empresas encuestadas 
(58.3%) no establecen criterios para la 
aceptación de proveedores de requeri-
mientos, lo que puede traer falencias 
para el desarrollo del proyecto por 
cuanto las fuentes de los requerimientos 
no tienen dominio de la problemática 
del sistema ni de sus procesos, así como 
obtener requerimientos mal interpre-
tados e inconsistentes e incluso omitir 
requerimientos que pueden ser necesarios 
para la solución.
• Un alto porcentaje de ellas (48.71%) no 
establece criterios para la aceptación de 
requerimientos, factor que puede ocasio-
nar la presencia de errores en el desarrollo 
de los requerimientos que redunden en 
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Gráfica1
Fases elicitación y especificación de requerimientos
No sabe
No se hace



















Fase gestión de requerimientos
No sabe
No se hace












trazabilidad de los 
requerimientos
Administración 
de cambios de los 
requerimientos
Historial de 
cambios de los 
requerimientos
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Gráfica 3
Estructura de la metodología ágil para el proceso de ingeniería de requerimientos
Metodología ágil








ACTIVIDAD 1: Evaluar los proveedores
de requerimientos a entrevistar
ACTIVIDAD 2: Definir la estrategia
de recolección de requerimientos
ACTIVIDAD 3: Planificar reuniones
de elicitación de requerimientos
ACTIVIDAD 4: Identificar los procesos
del sistema
ACTIVIDAD 5: Identificar requerimientos 
funcionales
ACTIVIDAD 6: Identificar los
requerimientos no funcionales
ACTIVIDAD 1: Descrubur los requerimientos
ACTIVIDAD 2: Evaluar los requerimientos
ACTIVIDAD 1: Priorizar los requerimientos
ACTIVIDAD 2: Almacenar los requerimientos en 
un repositorio central
ACTIVIDAD 3: Asignar al grupo de desarrollo los 
requerimientos del software
ACTIVIDAD 4: Administrar los cambios
en los requerimientos
ACTIVIDAD 5: Administrar la trazabilidad
de los requerimientos
retrasos en los cronogramas de trabajo, 
trabajo repetitivo o hasta rechazo del 
cliente.
• En la fase de gestión de requerimientos, 
se observa que las empresas (43.6%) no 
realizan la administración de la trazabili-
dad de los requerimientos (factor esencial 
en la fase de gestión de requerimientos), 
y por ello las difi cultades que pueden 
presentar en la ubicación de fallas en los 
requerimientos desde la documentación 
hasta el producto fi nal. Tanto el historial 
como la administración de cambios 
son también factores ignorados. Esta 
situación conduce al desconocimiento 
del impacto que los cambios puedan 
generar, las razones de ellos, cómo se hi-
cieron, cuándo fueron hechos y quién los 
autorizó, entre otros. Esta información 
histórica de los cambios es útil para la 
toma futura de decisiones.
A partir de este diagnóstico se creó la 
necesidad de disponer de una metodología 
ágil del proceso de ingeniería de requeri-
mientos, ya que por el concepto mismo 
de “metodología ágil” les representará, a 
las empresas emergentes, una facilidad de 
implementación, uso de pocos recursos y 
un apoyo en la ejecución de sus procesos de 
ingeniería de software.
Metodología ágil para el proceso 
de ingeniería de requerimientos
Basándose en el diagnóstico de la industria 
de software del sur occidente colombiano, la 
metodología ágil va dirigida a dos tipos de 
proyectos: desarrollo a la medida e ideas de 
negocio. La metodología se ha estructurado 
en tres fases (Ver gráfi ca 3).
Elicitación de requerimientos: su pro-
pósito es obtener un óptimo entendimiento 
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de los requerimientos del software en los 
participantes –los usuarios fi nales y los desa-
rrolladores–, e identifi car los requerimientos 
funcionales y no funcionales.
Especificación de requerimientos: Su 
propósito es describir cada uno de los re-
querimientos del software, sus políticas y 
sus restricciones.
Gestión de requerimientos: Su propósito 
es administrar los cambios de los requeri-
mientos, mantener las relaciones entre ellos 
e identifi car las inconsistencias que puedan 
ocurrir en el transcurso del proyecto.
Cada fase incluye un conjunto de activi-
dades a las cuales anteceden unas entradas 






Esta fase tiene tres entradas (Ver Tabla 
3) y seis actividades planteadas las cuales se 
detallan a continuación:
1. Actividad 1: Evaluar los proveedores
de requerimientos a entrevistar
El objetivo es verifi car que las personas 
a entrevistar o las fuentes de información 
cumplen con los criterios establecidos en 
la Tabla 3. 
En los proyectos de desarrollo a la medida, 
normalmente es preferible iniciar con los 
líderes funcionales, ya que ellos tienen una 
visión global de los procesos y comprenden 
el dominio del problema. Luego se continúa 
con los futuros usuarios, es decir, usuarios 
fi nales, porque ellos pueden aportar infor-
mación más detallada sobre el entorno ope-
racional de la organización. En la Tabla 4 se 
pueden observar los criterios para distinguir 
los proveedores de requerimientos.
2. Actividad 2: Defi nir la estrategia
de recolección de requerimientos
Esta actividad tiene como objetivo ve-
rifi car que la estrategia de recolección de 
requerimientos sea la recomendada, según el 
tipo de proyecto a desarrollar. La estrategia 
ayuda tanto a desarrolladores como a usua-
rios a conocer la problemática del entorno 
a mejorar e identifi car las necesidades de la 
organización cliente, mientras que para los 
emprendedores, les permite conocer el entor-
no donde aspiran consolidar su negocio.
Para los proyectos de desarrollo a la medi-
da pueden aplicar estrategias tales como las 
entrevistas y el desarrollo de aplicaciones de 
agregación (JAD) (Ver Tabla 5).
Tabla 3
Entradas por tipo de proyecto
TIPO DE PROYECTO NOMBRE ENTRADA FUENTE
Proyecto de desarrollo a 
la medida
• Descripción del sistema actual
• Descripción de la problemática 
del sistema actual
• Diagramas de los procesos actua-
les del sistema
 Fuentes de información
Proyecto de ideas de ne-
gocio
• Condiciones del mercado
• Aplicaciones competencias 
• Estudios de mercado
• Personas que trabajan en el 
mismo negocio
• Posibles consumidores
• Búsquedas en Internet
• Docentes universitarios de 
carreras afi nes
• Documentación especializada 
en el tema
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3.  Actividad 3: Planifi car reuniones
de elicitación de requerimientos
Esta actividad tiene como objetivo:
• Identifi car los usuarios del proyecto.
• Conocer los procesos de la organiza-
ción cliente.
• Identifi car las actividades necesarias.
Después de defi nir la estrategia de reco-
lección de requerimientos, se planifi carán 
reuniones de elicitación de requerimientos.
Tabla 5
Estrategias para la recolección de requerimientos
TIPO DE PROYECTO NOMBRE DESCRIPCIÓN
Proyecto de desarrollo 
a la medida
Entrevistas Es la técnica de elicitación más 
utilizada por ser una de las 
formas de comunicación más 
naturales entre las personas
Joint Application Development 
(JAD)
En estas reuniones se ayuda a 
los clientes y usuarios a formular 
problemas y explorar posibles 
soluciones, involucrándolos y 
haciéndolos sentirse participes 
del desarrollo
Proyecto de ideas de negocio Brainstorming Es una técnica de reuniones en 
grupo cuyo objetivo es la gene-
ración de ideas en un ambiente 
libre de críticas o juicios
Tabla 4
Criterios para la distinción de proveedores de requerimientos
TIPO DE PROYECTO NOMBRE DESCRIPCIÓN
Proyecto de desarrollo a 
la medida
Usuario líder Son las personas que compren-
den el dominio del problema en 
donde será empleado el software 
desarrollado
Usuario fi nal Son las personas que usarán el 
sistema desarrollado. Serán quie-
nes utilicen las interfaces y los 
manuales de usuario
Proyecto de ideas de ne-
gocio
• Personas que trabajen en el mis-
mo negocio
• Posibles consumidores
• Documentación especializada 
en el tema
• Otras aplicaciones competen-
cias 
Implica factores como:
• Condiciones del área para 
competir
• Condiciones del entorno glo-
bal
• El sector
En los proyectos de desarrollo de software 
a la medida, esta actividad es fundamental 
ya que en estas reuniones los desarrolladores 
conocen las necesidades de la organización 
cliente e identifi can quiénes serán los usua-
rios del nuevo sistema.
4.  Actividad 4: Identifi car los procesos 
del sistema
Esta actividad tiene por objetivos:
• Identifi car entradas y salidas de los 
procesos.
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Algunos tipos de requisitos que se suelen 
incluir en esta sección son los siguientes:
• Los requisitos de comunicaciones del 
sistema, los cuales son de carácter 
técnico relativos a las comunicacio-
nes que deberá soportar el software 
a desarrollar. Por ejemplo: el sistema 
deberá utilizar el protocolo TCP/IP 
para las comunicaciones con otros 
sistemas.
• Los requisitos de interfaz de usuario, 
que especifi can las características que 
deberá tener el sistema en su comu-
nicación con el usuario.
• Los requisitos de fi abilidad que deben 
establecer los factores requeridos para 
la fi abilidad del software en tiempo 
de explotación. La fi abilidad mide la 
probabilidad del sistema de produ-
cir una respuesta satisfactoria a las 
demandas del usuario. Por ejemplo: 
la tasa de fallos del sistema no podrá 
ser superior a 2 fallos por semana.
• Los requisitos de entorno de desarrollo, 
los cuales especifi can si el sistema 
debe desarrollarse con un producto 
específi co. 
• Los requisitos de portabilidad, los cua-
les defi nen qué características deberá 
tener el software para que sea fácil 
utilizarlo en otra máquina o bajo otro 
sistema operativo.
Ver en la Tabla 6 la salida que tiene la fase 
de elicitación de requerimientos.
• Identifi car las actividades que se rea-
lizan en cada proceso del sistema.
• Identifi car el personal que interviene 
en los procesos del sistema.
• Realizar diagramas de los procesos del 
sistema.
Una vez se han planifi cado las reuniones 
de elicitación y se conocen las necesidades 
de la organización cliente, es fundamental 
conocer también los procesos del sistema 
que necesitan ser mejorados. Asimismo estos 
procesos ayudan a proveer información más 
específi ca para el planteamiento de los reque-
rimientos funcionales y no funcionales.
5.  Actividad 5: Identifi car 
requerimientos funcionales
Esta actividad tiene por objetivos:
• Identifi car los requerimientos fun-
cionales que el software deberá cum-
plir.
• Resolver posibles confl ictos.
En ella se debe identifi car o revisar si exis-
ten confl ictos y qué debe hacer el sistema a 
desarrollar con la información registrada en 
las actividades 3 y 4. Se toma cada proceso 
identifi cado y se defi nen requerimientos por 
cada proceso.
6.  Actividad 6: Identifi car los 
requerimientos no funcionales
Esta actividad tiene por objetivo identi-
fi car los requerimientos no funcionales del 
software a desarrollar.
Tabla 6




• Introducción: debe contener una breve 
descripción de las características del 
nuevo software a desarrollar y/o idea de 
negocio a llevar a cabo.
• Procesos: debe contener los procesos del 
sistema.
• Requerimientos funcionales: se nombran 
los requisitos funcionales que se hayan 
identifi cado en dicho proceso.
• Requerimientos no funcionales: se nom-
bran los requisitos no funcionales que 
se hayan identifi cado en dicho proceso.
Fuentes de información.
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Tabla 8
Salida fase de especificación de requerimientos
NOMBRE DESCRIPCIÓN DESTINO
Documento de Especifi cación 
de Requerimientos (DER)
• Introducción
• Participante del proyecto
• Requerimientos funcionales 
defi nidos
• Defi nición de actores
• Estrategia de especifi cación 
de requerimientos




Esta fase, que tiene tres entradas (Ver Ta-
bla 7), presenta las siguientes actividades:
1. Actividad 1: Describir
los requerimientos
Esta actividad tiene como objetivo:
• Defi nir los actores que participan en cada 
proceso.
• Defi nir la secuencia de interacciones de 
los procesos.
• Defi nir las excepciones asociadas a los 
procesos.
En esta actividad se pueden revisar las es-
trategias de especifi cación de requerimientos 
con el fi n de describir los requerimientos en 
cuanto a sus actores, escenarios y excepcio-
nes, advirtiendo que ninguna estrategia de 
especifi cación de requerimientos existente es 
excluyente en esta fase de la metodología.
2.  Actividad 2: Evaluar
los requerimientos
Esta actividad tiene por objetivo verifi car 
que los casos de uso, historias de usuarios o 
prototipos cumplan con los criterios esta-
blecidos. La práctica consiste en examinar la 
especifi cación para asegurarse que todos los 
requerimientos de software han sido escritos 
sin ambigüedades, sin inconsistencias, sin 
omisiones y errores, han sido detectados 
y corregidos; que los productos de trabajo 
sean conformes a los estándares establecidos 
para el proceso, para el proyecto y para el 
producto. Esta práctica de evaluación de 
requerimientos es indispensable en la fase 
de especificación de los mismos, ya que 
una vez el requerimiento cumpla o no con 
los criterios establecidos de evaluación, es 
aceptado o no; fi nalmente esto conduce a 
corregir inconsistencias y a tomar decisiones 
inmediatas sin tener que esperar a la fase fi nal 
del proyecto. Generalmente no se realiza 
para todos los requerimientos sino para una 
muestra de ellos.
Ver en la Tabla 8 la salida que provee la 
fase de especifi cación de requerimientos. 
Tabla 7
Entradas para la fase de especificación de requerimientos
NOMBRE FUENTE
Documento de defi nición de requerimientos Analista
Fuentes de información
Documento de priorización de requerimientos Analista
Fuentes de información
Defi nición de la versión Analista
Fuentes de información
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Gestión
Esta fase, que tiene tres entradas indi-
cadas en la Tabla 9, plantea las siguientes 
actividades:
1.  Actividad 1: Priorizar los 
requerimientos
Esta actividad tiene como objetivo:
• Asignar categorías los requerimientos 
en función de su criticidad, impor-
tancia, complejidad y riesgo.
• Defi nir las versiones entregables del 
proyecto.
Esta práctica permite realizar una or-
ganización de la construcción o desarrollo 
de los requerimientos de acuerdo con las 
necesidades del cliente o la importancia que 
tienen los requerimientos para él.
Es importante realizar el proceso de prio-
rización de requerimientos debido a que se 
obtendrán claros objetivos de desarrollo, se 
defi nirá la entrada y salida de cada una de 
las etapas del proyecto, se podrá hacer una 
organización y distribución de actividades 
para el desarrollo incremental que permitirá 
por tanto negociar el cómo se liberará el 
producto. 
2. Actividad 2: Almacenar
los requerimientos
en un repositorio central
Esta práctica tiene por objetivo almacenar 
los requerimientos defi nidos en un reposito-
rio central (herramienta informática), pues 
conservarlos en plantillas no es muy reco-
mendable por la facilidad de pérdida, además 
de un proceso desordenado de desarrollo y 
otros factores negativos que pueden afectar 
el progreso de este proceso.
3.  Actividad 3: Asignar al grupo
de desarrollo los requerimientos
del software
Esta actividad tiene como objetivo:
• Asignar un responsable al desarrollo 
de cada requerimiento.
• Realizar chequeos a las actividades 
designadas a los integrantes del grupo 
de desarrollo.
• Reasignar actividades a nuevos 
responsables cuando la situación lo 
considere necesario.
El jefe del proyecto debe determinar los 
requerimientos establecidos a cada uno de 
los integrantes del grupo de desarrollo para 
ejecutar el proyecto, además es necesario 
llevar el control del proceso de desarrollo de 
dichos requerimientos a través de chequeos 
que permitirán asegurar que tal desarrollo 
estará a la fecha de entrega establecida por 
el jefe de proyecto evitando retrasos en el 
proyecto.
4.  Actividad 4: Administrar los cambios 
en los requerimientos
Esta actividad tiene como objetivo:
• Verifi car que el cambio haya sido 
autorizado.
• Evaluar el impacto del cambio del 
requerimiento con los usuarios rele-
vantes del software.
• Mantener historial de los cambios en 
los requerimientos.
Los cambios siempre tienen un precio, 
incluso un cambio rechazado consume re-
cursos que han sido requeridos para evaluar 
y decidir el rechazo. Cuando se evalúa cada 
cambio está latente la necesidad de cumplir 
con los objetivos del negocio, la visión del 
producto y el alcance del proyecto.
Tabla 9
Entradas fase de gestión de requerimientos
NOMBRE FUENTE
Documento de especifi cación de requerimientos Analista
Defi nición de requerimientos Analista
Asignación de las actividades para el grupo de desarrollo Jefe del proyecto 
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Tabla 10
Salida fase de gestión de requerimientos
NOMBRE DESCRIPCIÓN DESTINO
Priorización de requerimientos. Permite mostrar una organi-
zación para el desarrollo de los 
requerimientos de acuerdo a 
las necesidades del cliente o a 
la importancia que tienen los 
requerimientos para él.
Grupo de desarrollo.
Se debe asignar quién puede cambiar los 
requisitos, quién debe revisarlos o aprobar-
los. Se debe garantizar el conocimiento de 
quiénes son los responsables de los cambios 
propuestos para controlar los cambios de una 
manera disciplinada.
5. Actividad 5: Administrar
la trazabilidad de los requerimientos
Esta fase tiene por objetivo:
• Identificar la relación del reque-
rimiento con otros elementos del 
sistema.
• Identifi car la relación del requeri-
miento con otros procesos del siste-
ma.
• Realizar seguimiento del estado de los 
requerimientos.
En esta práctica también es importante 
resaltar el estado en el que se encuentra el 
requerimiento, por lo tanto se propone un 
ciclo de vida del requerimiento representado 
por los posibles estados en el que él se puede 
encontrar.
Esta fase tiene la salida mostrada en la 
Tabla 10.
Control en la metodología
de ingeniería de requerimientos
del software
Esta etapa de la metodología tiene como 
propósito describir los pasos para asegurar 
que las actividades son ejecutadas conforme 
al proceso que ha sido establecido. 
En las fases de elicitación y especifi cación 
de requerimientos, el proceso de control 
contempla las siguientes tareas:
• Realizar revisión de las próximas activi-
dades y sus objetivos.
• Elaboración de actas de reuniones de 
elicitación y especifi cación.
• Realizar revisión de los requerimientos.
• Resolver actividades pendientes.
En la fase de gestión, el proceso de control 
contempla las siguientes tareas:
• Realizar revisión sobre los requerimientos 
del software, es decir, revisiones periódi-
cas hechas por el jefe del proyecto para: 
– Identifi car los integrantes de la ta-
rea. 
– Informar a los integrantes de las revi-
siones a realizar. 
– Realizar revisiones de diseño de re-
querimientos.
– Almacenar los resultados de la tarea. 
– Comunicar los resultados. 
• Revisar las actividades:
– Verifi car que las tareas se estén llevan-
do a cabo según lo planeado. 
– Tomar medidas si se está desviando 
de lo planeado.
– Generar informes con los resulta-
dos. 
– Realizar auditorías del proceso.
Conclusiones
Se revisó el proceso de ingeniería de 
requerimientos en las empresas emergentes 
de desarrollo de software del sur occidente 
colombiano dándose a conocer la necesidad 
que ellas tienen de implementar metodolo-
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gías que soporten estas actividades. La gran 
mayoría de empresas asegura que emplean 
metodologías de desarrollo pero realmente 
no realizan estas actividades de la forma 
correcta, o en otros casos no las realizan, 
lo que ocasiona problemáticas en cuanto a 
criterios para la aceptación de proveedores de 
requerimientos, criterios para la aceptación 
de requerimientos y ausencia de administra-
ción de la trazabilidad y de los cambios de 
los requerimientos. Para ofrecer una alter-
nativa viable de mejoramiento de procesos 
se defi nió y documentó una metodología 
ágil de ingeniería de requerimientos para las 
empresas emergentes la cual comprende tres 
fases: elicitación, especifi cación y gestión de 
requerimientos. Cada fase defi ne las activi-
dades necesarias y los objetivos para realizar 
estas actividades teniendo en cuenta dos tipos 
de proyectos: desarrollo a la medida e ideas 
de negocio.
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Limitaciones y futuras investigaciones
La metodología ágil de ingeniería de re-
querimientos está en la etapa de aplicación en 
empresas piloto ––empresas pertenecientes 
al contexto de la industria emergente– bus-
cando que dicha metodología sea retroali-
mentada en el ambiente real con la adición 
de más actividades u objetivos en cada fase y 
evaluando el impacto de su implementación 
en estas empresas.
Es conveniente el desarrollo de una herra-
mienta informática dirigida a las empresas 
pertenecientes a la industria emergente que 
soporte en su totalidad la etapa de ingeniería 
de requerimientos del software, de tal forma 
que se puedan agregar más funcionalidades a 
las herramientas ya existentes para hacer más 
óptimo este proceso.
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